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7Efectos de la terapia de Tracto Vocal Semi-Ocluido
Una vez más nos acercamos a nuestros lectores de Apuntes Univer-
sitarios, en primer lugar para agradecerles y también presentar el segundo 
número de este año. 
Desde Chile Karina Vargas, María Retamal y Yessenia Zapata amplían el 
panorama pedagógico con los efectos de la terapia Tracto Vocal Semi – Oclui-
do. Creemos que servirá en el quehacer diario de los docentes universitarios.
Desde México, Juan Carlos Niño y Effer Apaza efectúan un análisis so-
bre los valores de los profesionales adventistas en el Perú. Se trata de uno de 
los primeros estudios sobre este tema.
Fernando Bartra, Epifanio Felimon y Renzo Carranza desarrollan su es-
tudio con el objetivo de buscar relaciones entre el autoconcepto y la depre-
sión en estudiantes universitarios.
José Tarrillo desarrolla su estudio con el objetivo de conocer las razo-
nes que inciden en la elección de la universidad por parte de los estudiantes. 
Para ello, realizó un estudio de alcance regional y sus resultados son más que 
pertinentes.
Desde Colombia, Yuri Gorbaneff responde la pregunta sobre el proceso 
de evaluación de los profesores. El autor analiza esta interrogante a la luz de 
las teorías educacionales y realiza una reflexión en torno a esta práctica.
Desde Argentina, Pereyra nos sumerge en el mundo de la iconofilia y 
lo relaciona con los estudios escatológicos. Expone características, así como 
perspectivas nuevas que sin duda nos harán pensar.
Abel Apaza, desarrollo un breve estudio sobre la historia de la educa-
ción en nuestro país. Hace un análisis desde el tiempo incaico, pasando por la 
independencia hasta llegara nuestros tiempos.
Santos Gutiérrez, realiza un análisis deconstructivo sobre los valores 
y sus vínculos con la deidad y el hombre. Esta relación define la conducta 
empresarial.
Kovács, analiza la nueva ley universitaria y su aplicación en las relacio-
nes públicas y la ley universitaria. 
Finalmente, desde Chile, Marcos Parada nos sumerge en el discurso 
histórico y los mecanismos de legitimación
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